énekes játék 3 felvonásban - írta Owen Hall - fordították Fái J. Béla és Makai Emil - zenéjét szerzette Sidnei Jones. by Komjáthy János (színházigazgató)
B R 1 C Z E N I
Folyó szám 94.
Kedden, 1899. évi
v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet 77. szám " R .
u
január hó 3-án:
A n W Q Á T Tj t x  v J r J u D ijL J jL
vagy:
Egy japán teaház története.
Énekes játék 3 felvonásban. Irta Owen Hali Fordították Fái J. Béla- és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidnei Jones.








Wun-Csi, a „Tízezer gyönyörűséghez“ czimzett 
theaház talaj donosa — —
Imán márki, rendőrfőnök és tartományi kormányzó 
Mimóza (énekes és tánczos japánleány) -—
Arany virág ] — — —-














Juliette, franczia leány — -
Lady Constance Win ne, utazó angol hölgy —
Mary Worhington J — — —
Edith. Grant j barátnői — —
Molly Seamore j — — —
Katana japáni tiszt — — —
Tekmini, rendőrtiszt — — —
Náni, japán leány j — — —
Egy kuli — — —
1. vevő — — — —
2. vevő — — —
3. vevő — —■* — —












- Boár József 
mostanság Japánban.
E E e l y á r a l s : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — Ií. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XlII-ig lírt. -  XÜI-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. —- Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9% érakor.
Holnap szerdán, január hó 4-én bérlet 78 szám „ O . , CC
Orphens a pokolban.
Vig operette 4 felvonásban.
3SZCi3LSoar" Csütörtökön, jan. 5-én bérlet 79. szám „A.“ M ártim , opera. Pénteken, jan. 6-án bérlet 80. „B.“ újdonságul először: 
K a to n á k , színmű. Irta: Túry Zoltán. Szombaton,jan. 7-én bérlet 81. szám „C ö U g y a n a z . Vasárnap, jan. 8-án két előadás ; — délután 3 
órakor: A  té k o z ló , látványos színmű; este 7% órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben A  p iro s  b u g y e llá r ia , eredeti népszínmű 3 
felvonásban. I r ta : Csepreghy Ferenez,
Debreezon, Í890, Nyom. ft város könyvnyomdájában, — IS, (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
